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THB LIBRARY OP CONGRPm 
WAIHIND'l'OH U. D.O. 
WollLA'ftYI RlnuNCB Sll.YJCB 
Whll• \la• Concna• of th• United Sta"8 bu ao\ oondeten\l.T 
tMtere4 tile an., lt. w npporl,e!S t.he U'\8 to • llalW decne 
Uaroacta a mmMr ot agemi• aad aota. 
larlleat. ao••...U pa\rD ...... alaos\ mlulftl.T tor ~ 
aDll •eaonUft parpo-. Ja 1817 Congreea approprla.W .fD4a tor .on. 
of ar\ to deoorate th• Capitol Ull John Traba11 - -1edoned to 
pd.a\ tour p1e1m'e• ~ the lnoluUcm&17 Var pu'S.o4. a. lftll\lac ot 
eaml••lou tor hlst.or!oal palntlDga prelloaiaaW •• tlae tne ot tednal 
. 
. '. 
gonrmea\ pa\romp an\U wll ht.Ct the 20Ua oc'1117 .taea tile U'b 
proJMt• ot th• 19.JO'•,,... .nabllllbetl. Ia a\\apUnc to .... t. ill• 
pra.ct.ieal D9815a of uapl.0794 U'\19\8 la the t1eld• of _.le, dl'D&1 
vrlUJac am an am la eoneen tor the nl\vnl wll-bdltc ot the la\lcm 
' 
th federal pnrmant ae\ up prolftM upreoedent.ed .la dH, eaope, Ull 
41ftl'dt,. Complete thla\rS.oal pJ"oduoUou, •tat. p14e lloota, pa.U. 
perf019DCM "1...,, kinda ot 1mt1S•l poape, an Pl"OJeota latad.t to 
gin apl"Uaioa to neq .tom of talen\ la \he Tinal. aria, an4. edua.Uo-.1 
propue 1a Ute uta nn •'ll)Jpor\e4 bf \be •Uaal. pn~. Tlleae · 
pnpw, wit.la th• mepUoa ot th• tll•V. proJ""-• ooaUmaed tor u 
deb~ ,...... m\U 1943 •• '1l97 wen. \enilaW .. 1lr Vorld Var. II, 
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Cjgm!p1ipp et lipt Art.e 
TM C--t1dn ot fiae ut.a _. e.tabl..lahe4 "1' &O\ ot Conan•• 
apprn.t Mq 17, 1910 • ....._,et w. lepala\!on pl0ride4 the·. 
anwwa\ vlila a ~ 012 tedoa 1dloee mm!aen WN cplAlitl.t. 
ta pw upG'\ l4ftoe • aat.n nl&Uaa to ana ..a aa.w om ...... 
eJaup4 i.r law to • .....,. •• ..- ..-Uw ·ta .a .... tD ..U te tale 
0 te91oa•a 811tt'loe. 
·: 
AJVlkq\ of tb• Capitol 
The tin\ .Areblt.eo\ ot \be Capitol_. appohW 1a 119) 'bt the 
rr...1d•t amt.he ott1ee 1tu .._ P--nea\ a1noe 1851. Tb• aoU.TiU..a· 
- · ot th• uaU\en Snalade la adcllU~ to rupon81blllf,f for the ma1ntmw 
u4 npalr et tla8 Capitol u4 a .U.r ot blU4Snp ..... .,......., tu 'f~ 
pl••nc u1 ooutnoUoa et Rell llildUS.u ~ .. -S.tW te Jda 
... i 
•• f ' 
Lunn 9r CpMn11 
· fte J.1bra17 et C....- W8 Mt.Ulilhe4 11114R law appion4 
April 24, 1800. S.1aaeqDea\ u\a haft ... w ft1'Soa 4l'l'ldau ... 
•tborS.U.•. Ia a4d1Uoa '°tu npJar tanoUau u. Llllftl7 et 
Concna• lldatdu ... mlld.\11 apeo!al an eolleoU_, ... .,...... 
" . 
oowrb, lect.vn Alll pl'OlftU NlaW to the ana. 
. · .. 
A" ,; 
. ·::·· .,,,.... ,., 
-.. 
p.wtwpt of Stata '.'~ ·~ . - . 
·.' ·· ... 
'· ~ : 
. - ....... lal'MD .r .._uomJ ... c.i'11nl. Uh!n. . !JnaP leslela\1• 
atllwlMU. t.lae Imm dbMU a.~·· a,..,. et,....... 
1 ; 
I 
I I -
' ' 
' 
I 
I 
II '. ' I ;, 
I : 
I ' 
i '. 
' . ! ,; 
I 
I '· 
! . 
I 
I "';· 
l ~ 
! \ 
.,, 
. ': 
.. 
: 
·' 
i 
.\ 
•' 
_,_ 
progrmia, the edatnSa\raUOll ot tbe pl'Ofl'&ll'~ tw al'11nl 
pran\&Uou abl'M4 u4 ~\al aeUTiU.. nlaUmc t.a unsee. 
Th• ~nee~ o.i-.i hebnp ooad1aet8, •tN0'17 u4 tr 81••••' 
or VS.th pabllo DI prln\e .,._1 .. , aoU:du .. la tho eduaUonal u4 
nl\val. fteld ou. .. \Ha UloM d u ...Seate •tal"el eeDl!uta P"snU 
tor 'bliqlJll peraena to the UalW Bt.'81 tor u..i, ot.enaUO.,· u4 ..... 
1pee!all•e4 praeUeal aparinoe, bit fer ...u., Aaui9au •lna4J 
•nd• pertoa1q U'UaU ud. a\hl.U. p-oupe Oftl'81&1J ~ a ··: · 
pngra tu puta u4 prota•elnal Rnloe• \ct ~· ... ~. 
aaboolal S. La\le -.tea a.a ua1eU ~nd Nboola la .U.. 
&Naef UIS ale!• aon-con.,._W orpalaU.-, lMUtll\Sou1 ... 
lll41Ticbala ...... and am-4 la 11114erWdDs ........ pro~.U at• -
. ·~ . . ' 
Ott1oe Of hftlp •Udlnp. JtroirS4ea ad .Uatdu otftee ad 
l'M14ent.Sa1 .-rt.en tor tbe ronlp len1ee all otMr l'edenl apaei• 
am-cl. 'l'be. oftlee la l"NpouUal.e tor Uae •..tea et ... •--lee ul 
o I • ~ 
.· "' .. 
!nnu p( Jnmyigc p4 Prlnt.ing 
Al\hoqll \b ... la• apeeifte i.,s.wUftt'ntborlv NlaUnc '°tile 
crea\ioa ot \b• 1arua, 1\ open\N on 1:u1e ad!aoltU.. eoatet'N4 "1 · 
a mmber ~ ae\a ..s ..td!Uoaal .~u. ..atas_. la a,pftprsau-. 
I 
tw wn tit i.. ~· rae ..._ •mpe, eapawe, m pl'lnV ·.n 
. •Jd lteu ., .• ft"M'a.l' ............ _, 'r .. .... .... •'-
. , . 
. /''' .. 
'~ . I 
. , . 
·'· 
.•' 
.,. 
.. 
. 
' 
' 
.. , 
·'· 
_,_ 
tb• PUbllo BNlldSap Senln we utUl1De4 Deeem1-r 11, 19491 . 
IV the J;dmlnlatfttol' ot a..n1 Senioee, \o ~ tbe hltlie 
lhdldtnp M•'nS•tzi&Uoa vblell vu abollah-4 1'r the u\ of Jae 30, 
1949. !he Mlle ht.141np Seni• 19 relpmi.111• to~ Matntstntw 
ot Geaen1 19"iaa• tor \la• 4N1p, ....... uoa, .........-, atateu_, 
opera~, al\enUoa, a\nehm, 1'9104el.bct ......... u.n, npdr1 
Sapl'OY•111t., ~s.. ud ooatftl ot llatJAtap, .... te4~ ·*"' 
aDll l....S, ~ vlaJA an plWS4e4 ... ti• ••• 1ktsw ~ ~ad.: 
•·. 
.· '. · •• 1"' • ,4 ·., 1-1" 
'· '-, 
Pmerteat. pt \h• Imrigr 
''. 
la th• Departant. ot tM Iat..rlor·- th• an ot , ..... , as, 191'. 
~U.\ aou, lnea\ln Olden, and prooluaUoaa ban atl4e4 \o t.be 
laUonel Fart Sptea ud apude4 \be aoUYiUea et th• s.ntoe. T!ae 
lentc.1• aetJ.Y1\iea pel'\a1a 'to \be ,.......\Sa et ~ uUqdU.1 
' . . . 
b1a'8r1e an4 pnhbtorle ai\e• wt 1ms1At11p, Ull pnpezUu .r •U-' 
1d8'or1e .. anheologieal. •ip1f1---. 
',I" ·'·l •• 
laNaa ot In41aa .Attain. na. lanaa ., IIM11•D utaln .. 
Ol"9a\e4 1'7 tb• Va ~ 1a 1824 •1111.wa Vauter.n4 to tlae ~ 
Ma\ ot tiiae h\erlor ., tai• u.. ot 1t.11 .naws•.n 1a 11.49. n.. 
BaNa9 iHlatN an la 1'9 pJOift8 of~ tile J11Hn ........... 
'\ " . ' : . ' ~ 
\Ila •...ioa-n ot taH•a. u"8 aa4 ..rt.. . . .. ' 
.·• 
,. 
,.; 
' 
. ' 
. 
I' 
.i. ; 
... 
' ,' . ~. •' I;~' I • 
" . ' > .. 
, ~. I 
' :. '· ~ ·. 
,,.. 
~ . 
II' 
.... _,,..~"&YR 
. _ ... 
-., -
,.,.,. . . 
~....,. nae abon 11sUac ooatalu \heft acnd• vf)leb at tile pnaeat. 
• 
r . 
• h ' 
,I 
·' ··~· 
' 
u.. appear to bne •Jor aot.lri\l•• nlaW to tbe 91"\a. OU... :: >· . 
apnclae, noh u the l>epu1aen\ ot Agr1ellltun1 ban 8Uola pJ'Op'llll8 
•• •ldns eduoaUoul aoUoa pietuu. The Ott1• ot ldaeaUoa baa 
namt.q Mtabltabad a c.1.'11ftl Uta!.N Bnaall 1lla1eb will '9 ••...,..... 
wit.It .... u. ...... 1A t.118 ar\a ud Jnmaid\t ... 
'Da• Amed loNH al• haft nl\anl a.UdU.. 1lh1ell are .,,_.. la 
acope, nzteha tl'Ca the tov1DI ald'1Uo11 ot an --~ •Wll 
bm th• GUSIUl Ml\ alma to th9 w11 lmoVA Anecl hza•• llull•• J>arbc 
baUa WorJA Van an bu W a role h llili'-17 a\lTlUu. Tile bnlaala• .. 
ot t.be llil1t.a17 ........ "arUat. te ..... lat'1• apa1eaea. km 
Won th• ad ot the lnohrUOW'J' Var, GeoJ'l8 Vaah1agton1 u eu ,,,,_... 
1n-e1a1.r •t u.. CoaUuatai US7 appoinW • .,...i arUn. u pall&' aa 
b.latorioal reeo.rd ot U.' var. Pnald•' Llaoola, dur1ac Qe Cldl Var 
am Pzinidn.\ Melhll97 an., taae Spa~ var, appoSaW 
ottl01&1 nr U'\lna. 
Ia ad41\1on to .. --- a1nedT aa\Soud - inol.1aiS• • "l.1a\ et 
BdatJ.Da Federal ~ C: rS\\Ma 8alaW to the ..... tdalela .,,._.... , 
la "Die Ana u4 Ule la\""'al Oot9NS ea\1• a npn' ..i.i\W 1ir -..n 
. . . ..· ... ' 
lleclboMr, th• torwr Sp'GS•l c....>.tat • tlae »ta appolaW. 'r U. 
'I I' 
1. n.. Vbi- Jfoue 
1'h• F1all Art.a Cclmlt.'99 ~ tll• White ..... 
AdY18oq· Camittee w the 11- A"8 ec.d\'98. 
lpMSal C..S.~tee tor Vias.ta ..... hla\lap. 
·', ·.! 
-
;,' 
· ... '• 
........... 
' ; ,· ~ .. '.. . 
.. •'" . 
. I 
· .. ,, 
-·-
2. eamssa1oa ot J'ina Ana (lt.aal.t' • actdm17 boq) 
Tho Board or Arcbitaataral Connltu\a tor th• Old GMl'p\oa Ae'-
AdYiso17 Puel Oil '21• hrtoralac Art.8 (1.-oU:n). . · 
Je &ait.baoniaa lnaU.1iut.10D 
&dt.bsonian Art c:a.msaaioa. 
"4Yi11017 Coai't."89 oa the Art.a to '\be lau..J. c.J.'11nl c.w. 
4. .. Depu1aeD\ ot .. Idvier . , . 
Adriso17 loud on latl..,l J'aru, ll1nori.o Ute., laUdtnp, u4 
Ji'lonumeu. 
Connlt.ing Ccmalttee ta- t;lae laM-al ... ., et ll8'GrJo ...... · 
and Bull.clings. 
.•. '-
1" 
1-"'·-
i ';'· • . •• '•'; \1 
ili Force AcadllQ' Fin• Arts Panel. · 
_. · •Uonal Muaio CounoU Onneu T0111i.Dc c..t."99 ~ et· ·' .. 
the An17). 
Aurioan EducaU.al Dwat.N A9•a1aUoa 0...1u r.dq . · )'. 
Com.it*· 
•v Ar\. eoop.rau.oa a1 Ll•t.oa c..i\tee. .·., ... :.:. "..,.._ .. : -. .,, . 
. . c1u ... • S'-P w.., C..S.\'99. . 
'. ~epart;Mllt ot '\ate 
... • •• .• t. .... 
• • f'. 
.... , 
. I ..... ·r. 
~· . 
, . v.s. Jdriao17 Comi••loa ea 111\erna\loml UaoaUem1 ul Caltanl 
.Attain. 
Adri.so17 Cond.\t.ee on the Art.a. 
u.s. Nat.1onal Ccsaied.on tor mmsc:o. ·~· . , ... . . 
Adrlsor;r Panel ou BuUdlap Onneaa. .. 
CoTm went. M..S..017 Ccmd \tee oa Int.eriaaUoaal l8ot rnp.a. 
a. U.S. IatonatJ.oA Apnq 
AdTiaoz7 Cmud\'89 • Caltlll'al ~:·:.:.> ... ,r 
Maio Adviaoq Puel. , ·: 
'· federal .iTiatJ.oa ~ 
.,.. ha1p ~ Clml''-· 
.. -. ~ .' .. - . . ..: 
, I,· 
... 
d ••• , 
.. , 
. ·· .. ·.· .. " . 
......... 
. ... · 
. ~' .. 
. .. _:_.··: -. . . 
.... ~ 
.. 
. . ,.~ . :
~· ..... 
I . 
,,. 
'."or ' .. 
. ',.·; :,... '•· 
' .. -'--~'~..,____- - -~ ................. ~ ........... !!!Im ... _________________ ~
i •.: 
;.,.-
,_-
' 
·, 
.. - . 
' •. - ,',•~ ' I I 
~ . ; . 
• .. ·. 
._.-. ... .... ' _,_ 
10. Libraq ot Congress 
Comit.tee TG S.lect. Print.a tor Purchase 1Ulder th• Pennell hnll.- · · · , .. , 
Adrlao17 Comd. t.tee to \he 1] izabeth Sprague Coolidge FcnmdaU•• ·, · : ,. · 
Addao17 Board \o t.be Serp louaseri \eq Malo J'OUD4at.1on. ,, ~ . . 
1DU.Y1dul ooualtut.a ah4 a4•1nn. · 
•, . 
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